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Цианоацетамиды являются важными билдинг-блоками для конструирования различных 
гетероциклических систем и биологически активных соединений. Наиболее удобным реагентом 
для цианоацетилирования является1 цианоацетилпиразол 1. Нами, исходя из ряда функционально 
замещенных аминов, получена библиотека различных цианоацетамидов, дальнейшая циклизация 
которых приводит к образованию гетероциклических продуктов пиридинового, 
диазабициклононанового и тиенопиридинового рядов. Свойства полученных соединений в 
настоящее время изучаются.  
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